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表 1 的数据与图 1 的曲线显示：（1）我国 G D P增长率与高教投资
增长率之间，19 9 6年、2002 年基本上是一致的，但其它年份均呈现非
一致的关系；（2）G D P增长率与招生人数增长率之间， 2000年之前均
呈现非一致性的关系，但2000年之后则出现正相关的关系；（3）19 9 6-
19 9 9 年期间，当我国 G D P增长率持续下降时，高等教育投资增长率与
高校招生增长率却都在 19 9 9 年达到了最高点，究其原因主要是我国于














业之间的时间差一般为 3（专科生）至4年（本科生），因此始于19 9 9 年
的招生人数增长率（即扩招），只能对应于 2002 年或 2003 年的毕业生



























19 9 9 年的招生增长率可对应于 2002～2003 年的就业（或待业）增长
率；（2）从高校招生增长率与毕业生就业（或待业）增长率之间的关系
来看。尽管 19 9 8 年的招生增长率为 8 .65% ，但对应于 2001 年的就业
增长率仍出现下降，致使当年的待业率则升至 39 .02% ，创历史新高；
19 9 9 年的招生增长率为 46.09 % ，与之对应的 2002 年和 2003 年的毕
业生就业增长率分别为 19 .4% 和 48 .01% ，上升趋势基本相符，但当
年的待业率也同样呈上升趋势，分别为 49 .17% 和 52.60% ，而且增幅
均高于相应的就业增长率；（3）从毕业生的就业增长曲线来看。除了
19 9 8 年和 2001 年的就业增长率呈下降趋势外，其余各年均呈上升趋
势，19 9 8 年和 2001 年的就业增长率分别为 - 26.04% 和 0.18 % ，它们
所对应的招生年份是 19 9 4年和 19 9 7 年，也就是说，高校毕业生的就
业难是从 19 9 8 年就开始出现了，而这一状况与 19 9 7 年出现的东南亚





长率来看。19 9 9 年和 2000 年的毕业生待业率分别出现负增长，这与
国家制定“拉动内需”的经济政策是相吻合的；2002年和 2003年的毕






















19 9 8 年开始出现的毕业生就业增长率下降，与
19 9 9 年和 2000 年出现的就业增长率上涨情况，都
与经济因素的波动有关。前者是由于东南亚金融危
机所致，后者则是“拉动内需”政策所引发。可见，





下降是从 19 9 8 年开始的，它与 19 9 9 年才开始的“高
校扩招”之间没有明显的对应关系，因为 19 9 9 年的
招生（包括专科生和本科生）分别是在 2002 年或
2003 年才毕业。然而，研究也表明，高校的连续“扩
招”，确实对 2002 年、2003 年甚至 2004 年的毕业
生就业造成了一定的难度，这种难度主要源自：“扩
招”过速、“增幅”过大而社会需求的增长又十分有
限；最初“扩招”的专科生大多以本科压缩型方式进
行培养，既无学术优势，又无职业技能可言，因此凸
现结构性就业矛盾是在所难免的。
6、除了经济因素和“扩招”因素之外，其它一些
因素的存在也不可忽视。
除了经济因素和“扩招”因素之外，毕业生个人的
期望值过高也会造成就业难的问题，而毕业生初次就业
率统计不科学（这些因素已被多项研究所证实），同样
会造成就业率不高或就业困难的假象。■
(此研究为2004年全国教育科学“十五”规划教育
部重点课题《高校毕业生就业问题的教育学审视》中的
一部分。课题批准号为：DIA030160）
生的全额收费为主，因此才会出现高等教育发展与经济增长之间的不协调状况。
2、高等教育投资增长率与高校招生人数增长率之间成正相关关系。
研究表明，高校规模扩大和招生增长，直接得益于高等教育经费的投入水
平，而间接得益于经济发展的状况。其中，高等教育投资水平又取决于两个方
面：一是取决于财政的投资状况，由于财政投入的资金总量和比例是相对稳定
的，因此高校的投入水平还取决于另一个重要因素，即社会、企业、个人和家
庭的投资水平。
3、高教投资增长率与毕业生增长率之间呈现非一致性关系；高校招生人数
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